


















onalno bogatstvo goleme i bogate 





1917. Knjiga Igora 
na tragu je intriga koje su 
-
raspada 1991. Knjiga je struktu-




tor, u svojim je strasnim snovima o 
-
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-
ostvarivanje planova o svjetskom 




Naravno ni u ratu ni u poli-
-





rati planu «dolar» sredstvima poput 
Korejskog rata, ali njegovi nasljed-
Zapravo, partijskoj nomenklaturi 
-
dok su u Moskvi udarali u bubanj 










jestupe. Staljinu je odgovarala ka-
-
-
nije mogao niti pomisliti da je bio 
-



















uvjetima Partiji je bilo presudno 
-
-
nomenklature, trebao biti marione-
-
-








smrti Andropova koji je najvjero-
-
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mnogi bi ola-
-









   
-
-
skrivanja kontrolne uloge partije. 
-
-
ja sastojala se od prodaje Zapadu 
-
-
menklature, nije bilo problema s 
masa, skupljena u sovjetskim ban-
trenutka eksplodirati i stvoriti, u 
-
-
vertibilnosti rublja, dok su partijski 
-
-
igru, a nomenklatura svoju. Pobi-
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